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ndlich durchatmen. Endlich 
wieder frei sein. Sich frei bewe-
gen und laufen. Endlich wieder 
die Sonne spüren, die Wolken, 
den Himmel und den Wind. Endlich wieder 
Musik hören. Viel Musik hören. Und endlich 
wieder Musik machen. Frische Musik.
Voller Begeisterung erklärt Adel Tawil die 
Outlines zu seinem neuen Album und wie 
er mit dem Duisburger Produzenten Juh-
Dee, der maßgeblich daran mitgearbeitet 
hat, seinen neuen Sound kreiert hat. Ein 
Sound, der endlich zusammenbringt, was 
nach Adels Ansicht schon immer zusam-
mengehört hat. Denn eines wusste der Ber-
liner schon immer: „Pop und urbaner Sound 
waren für mich nie getrennte Welten. Das 
hat bei mir schon immer zusammengehört, 
allerdings besteht die Kunst darin, die 
richtige Balance zu finden. Ich hatte das 
Gefühl: Die Zeit ist reif dafür.“
Das neue Album von dem Adel Tawil hier re-
det heißt „Alles Lebt“ und ist ein weiterer 
Beleg für die Innovationskraft des Künstlers 
und die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu 
erfinden. „Alles Lebt“ ist der logische nächs-
te Schritt auf einer Reise, die Adel genau in 
dem Moment begonnen hat, in dem er sich 
entschieden hatte, Musiker zu werden. 
„Irgendwie bin ich ja immer auf der Suche 
nach Identität und auf der Suche nach was 
Neuem. Ich will Neues erschaffen. 
Neue Songs und Sounds finden und  
erfinden. Ich will neue Sachen machen.  
Ich will experimentieren, ich will suchen. 
Der Anspruch an dieses Album war einen 
neuen Sound zu finden, der für mich  
eine Entwicklung, einfach das nächste  
Level darstellt.“
Ausgestattet mit diesem Willen, frischen 
Wind in die Musik zu bringen, ist es nur fol-
gerichtig, dass mit „Alles Lebt“ ein Album 
entstanden ist, das mit seinem urbanen 
Sound absolut auf der Höhe der Zeit liegt.
Und so treffen auf „Alles Lebt“ große Emo-
tionen auf eine große Stimme und einen 
großartigen Sound und verbinden sich so 
zu wirklich großer Kunst. 
Bereits 2014 konnte der Berliner Künstler  
auf der Freilichtbühne ein breites Publikum 
begeistern – knapp 5000 Besucher zog er 
damals in seinen Bann. Nun kehrt er auch 
endlich wieder nach Zwickau zurück – mit 
neuer Tour, neuem Sound und ganz viel 
Adel Tawil. 
Seien Sie dabei und erleben Sie einen  
fantastischen Abend am 12.01.2020 in  
der Stadthalle Zwickau. 
Tickets gibt es noch an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen.
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Am 29.05.2020 heißt es „Rock’n’Roll“! Mit der 
britischen Rock- und Popband „The Hollies“ 
haben wir Musikgeschichte live on Stage! 
Nun sind sie auf Europatournee und machen 
Stopp in der Stadthalle Zwickau. 50 Jahre 
weltweit unterwegs – und nun hier in
 Zwickau! Eine der erfolgreichsten britischen 
Bands der 60er Jahre feiert 50-jähriges 
Jubiläum. Mit den berühmten Nr. 1 Hits wie 
„Bus Stop“, „Don’t Let Me Down“ und „Sorry 
Suzanne“ geben die Rocklegenden ihren Fans 
die Möglichkeit, die Dauerbrenner von damals 
live mitzuerleben. Die „Hollies“ hatten in 
England mehr Nummer 1 Chartplatzierungen 
als die Beatles. Zudem spielte Elton John in 
vielen Aufnahmen am Piano als Gastmusiker. 
Genießen Sie mit uns „The Best of Hollies“ aus 
50 Jahren Musikgeschichte hautnah in der 
Stadthalle Zwickau. Karten gibt es noch an al-
len bekannten Vorverkaufsstellen der Region.
 
 
Neueröffnung des sanierten Puppentheaters 
10.10.2019, ab 17.00 Uhr, vor dem Puppentheater 
Mit viel Trommelwirbel, kunstvoll gearbeiteten  
Masken sowie spektakulären Stelzenläufern ziehen 
Puppen- und Figurentheaterkünstler aus aller  
Welt durch die Zwickauer Innenstadt. Ihr Ziel ist  
das neusanierte Puppentheater, welches mit einer  
magischen Zeremonie eröffnet wird. Wir laden Sie 
zum Träumen und Staunen ein. Der Eintritt ist frei! 
Und das Beste ist, Sie können sogar mitmachen. 
Melden Sie sich zur Parade durch die Innenstadt 
einfach unter 0375.2713290 an und schon sind  













Internationales Puppentheaterfestival   
10.–14.10.2019
In diesem Jahr veranstaltet das Puppentheater 
Zwickau zum ersten Mal ein Internationales Pup-
pentheaterfestival! Freuen Sie sich auf unterschied-
liche Spielformen, kunstvolle Puppen und Figuren, 
Schattenspiele, Objekttheater und weitere vielfältige 
Darbietungen. Puppenspieler aus Spanien, Israel, 
Frankreich, Italien, Großbritannien, Tschechien und 
Deutschland verwandeln Zwickau in eine riesen- 






Parade und feierliche Eröffnung
vor und um das Puppentheater
11.10.2019, 16.00 Uhr




11.10.2019, 16.00 Uhr 
Wenn mich einer fragte … –    
Figurentheater Chemnitz (DE) 
Puppentheater Zwickau
 
12.10.2019, 09.30 Uhr 
Christine und das Wolkenschaft –   
Naivní divadlo Liberec (CZ) 
Alter Gasometer
 
12.10.2019, 18.30 Uhr 
Paper Cut – Yael Rasooly (IR)   
Puppentheater Zwickau
 
13.10.2019, 11.00 Uhr 
Rabenschwarz & Naseweiss –    




Tickets und Infos: 
www.puppentheater-zwickau.de
Karten erhalten Sie in den Ticket-Shops  
der Kultour Z. (siehe S.05) oder über das  
Telefon 0375. 27130.
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Mit breiter Brust und viel Selbstbewusstsein gehört 
die Band „Feine Sahne Fischfilet“ seit 2018 zu den 
erfolgreichsten Politpunkbands in Deutschland. Nach 
unzählig ausverkauften Open-Air-Veranstaltungen 
und Konzerten, begrüßen wir die Musiker bei uns am 
13.12.2019 in der Stadthalle.
Die aus 
Mecklenburg-Vorpommern stammende 6-köpfige 
Band schrieb sich von Anfang an auf die Fahne, die 
produzierte Musik als kritisches Sprachrohr zu nutzen. 
Punk, Indie-Rock und Ska-Punk vereint mit der kraft-
vollen Stimme des Frontsängers „Monchi“ ergeben 
ein Klangerlebnis, was nur „Feine Sahne Fischfilet“ 
erzeugen kann. Mit Wortspielen und kantigen Anspie-
lungen nutzen die Künstler die Musik, um persönliche 
Statements zu setzen. Beispielsweise positionierte sich 
die Band im Rahmen des Konzertes „Wir sind mehr“ 
gemeinsam mit zahlreichen anderen Künstlern vor 
65.000 Menschen in Chemnitz gegen den Antifaschis-
mus. Eine willensstarke Gruppe mit viel Leidenschaft 
und Herzblut. Junge Menschen, die den heutigen 
Zeitgeist vertreten und somit deutschlandweit für aus-
verkaufte Konzerte sorgen. Eine Band, die man gesehen 
haben muss! „Feine Sahne Fischfilet!“
Tickets gibt es noch an allen bekannten  
Vorverkaufsstellen.
Nicht nur Selbermachen ist IN, sondern auch Handgemach-
tes kaufen ist angesagt! Willkommen bei „Handgemacht“ –  
dem Kreativmarkt für die ganze Familie, für Menschen, die 
Produkte jenseits der Stange suchen, für „Handarbeitsfans“, 
die nach neuen Ideen und Inspiration suchen. Die großen 
Märkte für Individualisten, Designer und Selbermacher. 
Wir laden ein zum Stöbern, Staunen und Bewundern von 
hochwertig gearbeiteten Einzelstücken und individuellen 
Dingen. Über 100 Kleinerzeuger, Designer und Privatperso-
nen aus der Region und ganz Deutschland bieten mit Herz-
blut hergestellte Handmadeprodukte und Material zum 
Selbermachen an. Schauvorführungen und Mitmachaktio-
nen sorgen bei der ganzen Familie für Kurzweil. Zudem gibt 
es kostenlose DIY-Aktionen für Groß und Klein. Kulinarische 
Leckereien runden das Angebot ab.
Marktzeiten:
Samstag, 07.12.2019, 11.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag, 08.12.2019, 11.00 bis 17.00 Uhr
Eintrittspreis: 5 Euro pro Person, 3 Euro ermäßigt  
für Schwerbehinderte/ Kinder, Kinder bis 14 Jahre  
sind frei!
ihrer sogenannten „Brachialfolklore“ sind sie mittlerweile 
zu einem festen Bestandteil des Marktes geworden. Die aus 
Weimar stammenden Künstler werden Lieder aus alten Zeiten 
lebendig und handgemacht vortragen. Umrahmt von diesen 
kommen Sie vielleicht in Versuchung einige Schlemmereien 
zu probieren oder als Geschenk für Ihre Lieben mitzubringen. 
Angebote auf dem Markt:
• frisches Obst und Gemüse 
• frischer Flammkuchen und Honigprodukte
• Getränke von Schloss Wackerbarth
• Fisch aus der Region, Gurkentaxi, u.v.m.
Öffnungszeiten:
Samstag, 21.09.2019: 10.00 – 17.00 Uhr
Sonntag, 22.09.2019: 11.00 – 17.00 Uhr	
	
Der Beginn des Herbstes ist auch gleichzeitig Erntezeit. Das, 
was die Bauern in dieser Zeit frisch von den Feldern der 
Region holen, landet dabei direkt in den Verkaufsständen 
unseres schönen Erntedank- und Herbstmarktes am 21. und 
22.09.2019. Frisches Gemüse, wie Kürbisse oder Salate haben 
Saison und schmecken jetzt besonders gut. Bereits seit 2012 
findet nach den Sommermonaten für 2 Tage unser Ernte-
dankmarkt auf dem Domhof in Zwickau statt. Dabei werden 
wieder mehr als 30 regionale Landwirte und Direktvermark-
ter bei uns zu Gast sein und zahlreiche frische Nahrungsmit-
tel anbieten. Neben saisonalem Obst und Gemüse wird es 
ebenso eine bunte Blumenvielfalt sowie Handwerksprodukte 
aus der Region geben. In entspannter Atmosphäre erleben Sie 
kleine Schauvorführungen und besondere Aktionen, speziell 
auch für die kleinen Gäste. All dies wird mit historischer Musik
des „Duo Lied-Fass“ umrahmt. Mit heiteren Anekdoten und 
HerbstvolksfestSagenhaftes ZwickauAmigos Gesund & Aktiv 
Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie – genau das 
bietet das alljährliche Herbstvolksfest vom 25.09. bis 13.10. 
2019 auf dem Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau.
Es erwartet Sie ein facettenreiches Bühnenprogramm und 
zahlreiche aufregende Attraktionen für Jung und Alt. Als 
Hauptattraktion werden in diesem Jahr der Schaukelgigant 
„Artistico“ und eine Familienachterbahn für Adrenalinkicks 
sorgen. Doch das ist nicht Alles – Dank der vielen Fahrge-
schäfte wie Riesenräder, „Break Dance“, „Wellenflieger“ und 
Co. kommt das passende Rummelplatzfeeling auf. 
Unsere kleinen Gäste können sich besonders auf das Bal-
longlühen am 28.09 und den kostenlosen Lampionumzug 
am 02.10 freuen. Ein weiterer Hingucker ist das Musikfeuer-
werk, welches am ersten und letzten Samstag stattfindet. 
Das Bühnenprogramm wir unter anderem an einem Tag 
von Dagmar Frederic moderiert.
Weitere Highlights sind unter anderem am 05.10 die Light 
Brothers mit einer atemberaubenden LED-Show und der 
FSV-Fan-Tag am 08.10 mit Fanshop und Autogrammstunde. 
Für Leib und Wohl wird natürlich wie immer gesorgt.
50 Jahre – ein halbes Jahrhundert. Solange gibt es das 
Duo „Amigos“ jetzt schon. Das ist Grund zum Feiern  
sagen sich die zwei sympathischen Schlagerurgesteine,  
die Sie sehnsüchtig am 15.12.2020 in der Stadthalle 
Zwickau erwarten.
Die zwei Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich haben ihr 
Leben der Musik verschrieben – dem deutschen Schlager. 
Sie sind nun seit 50 Jahren auf den Bühnen Deutschlands 
unterwegs und wollen das mit ihrem treuen Publikum  
zelebrieren. Liebend gerne erinnern sich die Beiden an ihre 
Anfänge, als sie an Wochenenden auf Hochzeiten und Jubi-
läen die ersten Herzen eroberten. Mit wachsender Fange-
meinde ging die Erfolgskurve schnell in die Höhe, wobei  
das deutsche Duo nie vergessen hat, wem sie diesen Erfolg 
zu verdanken haben. Die zwei Schlagerlegenden übermit-
teln ihrer Anhängerschaft Dankbarkeit und Liebe mit  
Hilfe von einfühlsamen Songtexten sowie einer unver- 
gesslichen Show.
Es erwartet Sie eine persönliche Atmosphäre und Musik 
vom ganzen Herzen. Singen, Lachen und Spaß am Leben, das 
werden Ihnen die „Amigos“ geben!
Eines der wichtigsten Güter des Menschen ist die Gesund-
heit. Sie bestimmt über den Alltag, die Lebensqualität und 
ist maßgeblich dafür verantwortlich, ob wir glücklich sind. 
Vom 12. bis 13.10.2019 widmet sich die Messe GESUND & AKTIV 
ZWICKAU dem Thema Gesundheit mit allen dazugehörigen 
Aspekten. Durch die Aufteilung in vier übergeordnete Bereiche 
MEDIZIN & PFLEGE, NAHRUNG & GENUSS, WELLNESS & WOHL-
BEFINDEN sowie SPORT & FITNESS bietet sie ein breit gefächer-
tes Angebotsspektrum. Auf der GESUND & AKTIV ZWICKAU 
finden alle Altersgruppen Anregungen für eine nachhaltige 
und gesunde Lebensweise sowie für die Erhaltung, Optimie-
rung oder Wiederherstellung Ihrer Gesundheit, Beweglichkeit 
und des allgemeinen Wohlbefindens. 
Neben dem umfassenden Angebot der Aussteller bietet die 
Messe auch ein attraktives Fachprogramm mit Vorträgen, 
Workshops und einer Erlebnisküche. Informationen sowie das 
komplette Programm gibt es unter www.zwickau-messe.de.
Geöffnet ist täglich von 10–18 Uhr, Eintritt 5 Euro, 
ermäßigt 4 Euro, für Kinder bis 12 Jahre in Begleitung 
Erwachsener ist der Eintritt frei!
ZWICKAU ERLEBEN
Mehr unter Kultour-Z.de
Mit über 270 Millionen verkauften Tonträgern gehören Pink 
Floyd zu den erfolgreichsten Musikern der Welt. Nach „Thril-
ler“ von Michael Jackson und „Back in Black“ von AC/DC ist 
„The Dark Side of the Moon“ eines der meistverkauften Alben. 
Am 16.11.2019 holen wir Ihnen das Live-Erlebnis der spekta-
kulären Shows dieser Ausnahmeband auf die Bühne zurück 
und präsentieren Ihnen eine der gefragtesten Pink-Floyd 
Tributebands: ECHOES. Durch den zeitigen Tod des Key-
boarders Richard Wright im Jahre 2008 wird die legendäre 
Rockband nie wieder in Originalbesetzung auftreten können. 
Mit viel Respekt vor dem unvergleichbaren Original, trägt 
ECHOES das Erbe der Rocklegenden weiter auf der Bühne. Bei 
über 300 Konzerten und Festivals, unter anderem mit Joe 
Cocker, Manfred Mann, The Hooters u. v. m., waren danach 
die „Echo[e]s“ bei Presse und Publikum überdurchschnittlich 
positiv. 
Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete es als „Spektakel“, 
die GNZ war der Meinung: „ECHOES [hat] bewiesen, dass 
sie auserwählt sind.“ und das Publikum war fasziniert. Mit 
modernster Licht- und Lasertechnik, kombiniert mit compu-
tergesteuerten Videoprojektionen, stehen die Konzerte den 
visuellen Aspekten der damaligen Originalshows in Nichts 
nach. Mit einem ebenso überragenden Sound wird das 
Spektakel zu einem unvergesslichen und stimmungsvollen 
Live-Erlebnis. Europaweit waren tausende Menschen von der 
floydianischen Atmosphäre der Tributeband begeistert. Das 
wollen ECHOES nun am 16.11.2019 auf der Bühne der Stadthal-
le Zwickau bereits zum zweiten Mal unter Beweis stellen.





… Gemüse der Saison frisch vom Feld am 21. und 22.09.2019 auf dem Domhof
Wissen Sie, wie die Paradiesbrücke zu Ihrem Namen kam? 
Kennen Sie die drei Wahrzeichen der Stadt Zwickau? Haben 
Sie schon davon gehört, wie der Riese Einheer unsere Stadt 
beschützte? Nein? Dann ist unsere neue Stadtführung  
„Sagenhaftes Zwickau“ genau das Richtige für Sie! Sie 
beschäftigt sich mit all jenen und zahlreichen weiteren 
Sagen, die sich um die Stadt Zwickau nebst ihrer Sehens-
würdigkeiten ranken. Zusammen mit unserer kostümierten 
Stadtführerin tauchen Sie so in eine Welt voller Fantasie 
und Aberglaube, gepaart mit einem Funken Wahrheit, ein.
Die Führung wird künftig jeden letzten Samstag im  
Monat (Start: 26.10.2019) um 14 Uhr angeboten.  
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Natürlich können Sie die Führung auch an einem indivi-
duellen Termin buchen – per Mail an tourist@kultour-z.de 
oder telefonisch unter der 0375. 2713247. Ab Ende September 
sind weitere Informationen zur neuen Stadtführung unter 
www.zwickautourist.de/de/stadtfuehrungen zu finden. 
Tipp: Sie suchen eine passende Geschenkidee? In der  




September 2019 bis Dezember 2020
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(neben der Information) 


















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD- 
Inhabern Extra-Rabatte auf den 
Eintrittspreis im Vorverkauf.
 
Findet uns bei Facebook 
und Instagram!










28.11.2019, 20.00 Uhr 
Johann König: Jubel, Trubel, Heiserkeit 
27,55–29,75 Euro
29.11.2019, 17.00 Uhr 
Weihnachten mit unseren Stars 
49,90–54,90 Euro
01.12.2019, 15.00 Uhr 
Weihnachten in dr Hutzenstub 
20,25–25,05 Euro
02.12.2019, 16.00 Uhr 
Fröhliche Weihnachten mit 
Frank Schöbel & Gästen 
33,25–47,55 Euro
Ein Fest der Familie, ein Tag der Besinnlichkeit 
und Fröhlichkeit – lassen Sie sich am 02.12. 
zusammen mit Frank Schöbel und seinen 
Gästen im Konzert- und Ballhaus „Neue 
Welt“ einstimmen auf die schönste 
Zeit im Jahr – Weihnachten. Schon seit 
Jahrzehnten zieht der 77-jährige durch die 
Konzert- und Kulturhäuser des Ostens. 
Durch die alljährliche MDR-TV Sendung 
„Fröhliche Weihnachten mit Frank“ ist 
der Schlagersänger bei vielen Fans ein 
fester Bestandteil in der Adventszeit. Mit 
ihren traditionellen und neuen Liedern 
sowie den bekannten Hits aus dem Album 
„Weihnachten in Familie“ werden Frank 
Schöbel und seine Gäste, Franziska Wiese 
und Mario Rühl, gemeinsam mit seiner Band 
weihnachtliches Strahlen in die Augen der 
Kinder, Eltern, Omas und Opas, eben seines 
Publikums, zaubern.
07.–27.12.2019 
Abenteuer im Spielzeugland 
11,56–17,50 Euro
15.12.2019, 10.30 Uhr 
Weihnachtskonzert des Robert-Schumann- 
Konservatoriums    
Karten über das Konservatorium
29.12.2019, 18.00 Uhr 
Beethoven – IX. Sinfonie 
in Vorbereitung
31.12.2019, 19.00 Uhr 
Silvestergala 2019 
55,00–65,00 Euro
03./05.01.2020, 19.30/11.00 Uhr 
Neujahrskonzert     
Theater Plauen-Zwickau 
in Vorbereitung
04.01.2020, 19,30 Uhr 
Neujahrsball der Tanzschule Kießling 
Karten über Die Tanzgesellschaft
07.01.2020, 19.30 Uhr 
The Original Jukebox Heroes 
33,90–39,90 Euro
13.01.2020, 20.00 Uhr 
A Night of Queen – Best of Queen 
44,90 Euro
14.01.2020, 20.00 Uhr 
Das Phantom der Oper 
51,95–69,55 Euro
 Stadthalle Zwickau 
28.09./16.11.2019, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
05.10./09.11./14.12.2019, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse: 1,00–3,00 Euro
12./13.10.2019, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Gesund & Aktiv Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
19.10.2019, 20.00 Uhr 
Felix Lobrecht: Hype 
Kartenkontingent erschöpft
25./26.10.2019, 20.00/19.30 Uhr 
17. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
22,55 Euro
08.11.2019, 19.00 Uhr 
25 Jahre Peter-Breuer-Gymnasium  
Zwickau 
20,00 Euro    
(Karten auf www.pbg25.de)
13.11.2019, 10.00–16.00 Uhr 
Firmenkontaktmesse ZWIK 2019 
Eintritt frei!
16.11.2019, 20.00 Uhr 
Echoes – Pink-Floyd Tributeshow 
34,00–39,00 Euro
22.11.2019, 20.00 Uhr 
Mario Barth: Männer sind faul,   
sagen die Frauen 
34,95–39,95 Euro
30.11.2019, 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night – Das Konzert der 
Filmmusiken 
37,50–41,50 Euro




Seit nun fünf Jahren bekunden Jung und 
Alt ihre große Begeisterung für „Movie-
Hits for Kids“ mit lautem Händeklatschen 
und Füßetrampeln. Am 01.12. ist es wieder 
soweit – da werden alle kleinen und 
großen Musik- und Filmfreunde wieder 
eingeladen, sich gemeinsam mit einem 
riesigen Orchester auf eine Reise durch die 
bunte Welt der Kinder- und Familienfilme 
zu begeben. Bei „MovieHits for Kids“ 
begeistern nicht nur die „Profis“, sondern 
auch der nicht weg zu denkende Schulchor 
des Clara-Wieck-Gymnasiums. Dieser wird 
stimmlich unterstützt vom Gesangstrio 
„Voc a Bella“ und den beiden Solisten 
Jasmin Graf und Kai Dannowski. Die 
Moderation des kurzweiligen Musik- und 
Filmnachmittags übernimmt Sängerin und 
Stimmbildnerin Jördis Urban-Doetz. Infos  
und Karten gibt es unter: kraussevent.de
05.12.2019, 20.00 Uhr 
Frei.Wild – Still II Tour 
Kartenkontingent erschöpft
07./08.12.2019, 11.00–18.00/17.00 Uhr 
Handgemacht – Kreativmarkt 
Tageskasse: 3,00–5,00 Euro
13.12.2019, 20.00 Uhr 
Feine Sahne Fischfilet –    
Wir haben immer noch uns  
Tour 2019 
34,25 Euro 
22.12.2019, 16.00 Uhr 
Bibi & Tina – Das Konzert 
29,00–79,00 Euro
27.12.2019, 20.00 Uhr 
Die Schöne und das Biest 
49,90–89,90 Euro
28.12.2019/25.01.2020, 10.00–14.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
30.12.2019, 20.00 Uhr 
Kerstin Ott & Special Guest 
45,50−49,90 Euro
12.01.2020, 19.00 Uhr
Adel Tawil – Alles Lebt Tour 2020 
44,90–54,90 Euro
17.–19.01.2020, 10.00–18.00 Uhr 
Reisemesse Zwickau 
Tageskasse: 4,00–5,00 Euro
22.01.2020, 20.00 Uhr 
Martin Rütter: Freispruch! 
37,95 Euro
24.01.2020, 19.00 Uhr 
Chinesischer Nationalcircus 
31,75−48,45 Euro
25.01.2020, 20.00 Uhr 
Simply the Best – Die Tina Turner Story 
52,90−115,90 Euro 
verlegt vom 11.01.2020
01./02.02.2020, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Bildung und Beruf Zwickau 
Eintritt frei
13.–17.02.2020 
Holiday On Ice  
SUPERNOVA 
31,90−69,90 Euro
Eine herzerwärmende und doch eiskalte 
Angelegenheit – Holiday On Ice kommt vom 
13.–17.02.2020 nach Zwickau in die Stadthalle. 
Freuen Sie sich auf eine atemberaubende 
Reise durch die unendlichen Weiten des 
Universums. Die neue Eisshow Supernova 
entführt Sie in eine noch unerforschte Welt 
fremder Galaxien, magischer Orte und  
deren exotische Bewohner. Bildgewaltige 
Szenarien, extravagante Kostüme sowie 
faszinierende Eistänze sorgen für herzer-
greifende Momente. Die Abenteuerreise 
ist verbunden mit einer emotionalen 
Liebesgeschichte und sorgt für eine 
spannende und facettenreiche Darbietung, 
die sicherlich jeden Besucher begeistert. 
Überzeugen Sie sich selbst und freuen  
sich auf eine überwältigende Show.
23.02.2020, 19.00 Uhr 
Game of Thrones 
56,35–107,90 Euro
26.02.2020,20.00 Uhr 
Lord of the Dance – Dangerous Games 
57,40–83,85 Euro
29.02.2020, 20.00 Uhr 
Ralf Schmitz: Schmitzeljagd 
35,25 Euro




Dr. Eckart von Hirschhausen: Endlich! 
34,85–47,20 Euro
21.03./23.05.2020, 10.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
22.03.2020, 19.00 Uhr 
Harry Potter – live in concert 
46,45–107,90 Euro
26.03.2020, 20.00 Uhr 
Roland Kaiser –     
Alles oder Dich Tournee 2020 
Kartenkontingent erschöpft
28.03.2020, 20.00 Uhr 
Beat it! – Das Musical über den King of Pop 
35,50–109,50 Euro
30.03.2020, 20.00 Uhr 
The Australien Pink Floyd Show 
49,65–63,45 Euro
04./05.04.2020, 11.00 Uhr 
Kunsthandwerk- und Kreativmarkt 
Tageskasse
24.04.2020, 20.00 Uhr 
Rock Legenden 2020 
47,50–69,50 Euro
25.04.2020, 20.00 Uhr 
Paul Panzer – Midlife Crisis 
33,45–42,65 Euro
10.05.2020, 19.00 Uhr 
Das ist Wahnsinn! – Wolfgang Petry Musical 
VVK-Start: 29.08.2019
14.05.2020, 20.00 Uhr 
Massachusetts – Bee Gees Musical 
25,90–66,60 Euro
29.05.2020, 20.00 Uhr 
The Best Of Hollies 
37,50–87,90 Euro
19.09./07.11.2020, 10.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
04.10.2020, 18.00 Uhr 
Maite Kelly – Zusatztour 
50,90−77,90 Euro
25.11.2020, 19.00 Uhr 
Angelo Kelly & Family –    
Irish Christmas 2020 
47,00−61,00 Euro
15.12.2020, 16.00 Uhr 




12.09.2019, 19.00 Uhr 
Sparkassen-Gala 
Karten über die Sparkasse
14.09.2019, 09.00–14.00 Uhr 
Tag der Bildung 
Eintritt frei
17.09.2019, 19.30 Uhr 
Katrin Weber – Nicht zu fassen! 
Kartenkontingent erschöpft
21./22.09.2019, 10.00–20.00/18.00 Uhr 
ShiroCo 
Tickets an der Tageskasse: 8,00/6,00 Euro
26.09./17.10.2019, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert Theater Plauen-Zwickau
21,90−31,80 Euro
10.10.2019, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter – Hurra, ab Montag ist 
wieder Wochenende! 
Kartenkontingent erschöpft
12.10.2019, 16.00 Uhr 
Der kleine Drache Kokosnuss 
21,00−29,00 Euro
20.10.2019, 18.00 Uhr 
Uwe Steimle: Zeit heilt alle Wunder 
Kartenkontingent erschöpft
23.10.2019, 19.30 Uhr 
Donna Leon – Commissario Brunettis  
28. Fall mit Annett Renneberg 
24,00–27,00 Euro
26.10.2019, 19.00 Uhr 
Zwickauer Wirtschaftsball  
alle Informationen über kraussevent.de
31.10.2019, 09.00–13.00 Uhr 
Münzbörse im Foyer 
Tageskasse
01.11.2019, 19.00 Uhr 
The Dark Tenor –     
Laut & Akustisch Tour 2019 
42,75 Euro
03.11.2019, 15.30 Uhr 
Die große Johann Strauß Gala 
19,00–39,00 Euro
06.11.2019, 19.30 Uhr 
Vida! Tango Argentino 
35,25–47,35 Euro
09./10.11.2019, 13.00/11.00–18.00 Uhr 
Messe Traumtage Zwickau 
Tageskasse: 3,00–4,00 Euro
12.11.2019, 19.30 Uhr 
The Spirit of Woodstock 
37,90–59,90 Euro
14.11.2019/06.02.2020, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert Theater Plauen-Zwickau 
21,90–31,80 Euro
17.11.2019, 18.00 Uhr 
Konzert zum Volkstrauertag  
Tickets unter: j.gerisch@nak-nordost.de
18.11.2019, 19.00 Uhr 
Geburtstagsgala Rudy Giovannini 
19,50 Euro
17.–19.01.2020, 14.00/12.00/12.00 Uhr 
TATTOO-Expo 
Tageskasse: 12,00 Euro  
3-Tage-Ticket: 29,00 Euro 
26.01.2020, 18.00 Uhr 
ABBA GOLD The Concert Show 
32,95–199,00 Euro
28.01.2020, 19.30 Uhr 
Ab in den Süden – Das Musical 
31,90–44,90 Euro
01.02.2020, 19.30 Uhr 
Theaterball 
in Vorbereitung
09.02.2020, 15.00 Uhr 
Dschungelbuch – Das Musical 
16,00–25,00 Euro
11.02.2020, 20.00 Uhr 
New York Gospel Stars 
29,95–37,95 Euro
13.02.2020, 19.30 Uhr 
Baumann & Clausen: Tatort Büro
32,95 Euro
15.02.2020, 20.00 Uhr 
Glanz auf dem Vulkan 
39,75–50,75 Euro
16.02.2020, 16.00 Uhr 
Die Große Galanacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
18.02.2020, 20.00 Uhr 
Die Nacht der Musicals 
40,90–67,90 Euro
19.02.2020, 20.00 Uhr 
Schwanensee 
42,05–61,85 Euro
23.02.2020, 15.00 Uhr 
Kinderfasching 
in Vorbereitung
04.03.2020, 19.30 Uhr 
Latin Pop Night 
39,90-62,90 Euro
07.03.2020 
Meisterschaft der Profis & Amateure – 
Standard und Latein 
VVK-Start: 10.09.2019
08.03.2020, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie – Die Nacht der Illusionen 
39,50 Euro
12.03./16.04.2020, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert Theater Plauen-Zwickau 
21,90−31,80 Euro
13.03.2020, 19.30 Uhr 
Vicky Leandros: Die großen Erfolge – 
Das Leben und ich 
56,35–67,35 Euro
14.03.2020, 20.00 Uhr 
Eure Mütter – Die neue Show 
27,55–31,95 Euro
15.03.2020, 18.00 Uhr 
Yesterday – The Beatles Musical 
32,95-199,00 Euro
19.03.2020, 18.00 Uhr 
Immer wieder sonntags    
mit Stefan Mross & Gästen 
49,90–54,90 Euro
28.03.2020, 20.00 Uhr 
Veronika Fischer & Band 
36,95–42,95 Euro
29.03.2020, 19.00 Uhr 
Firebirds Burlesque Show 
28,85−39,85 Euro
01.04.2020, 20.00 Uhr 
Rainald Grebe – Das Münchhausen Konzert 
27,55–34,15 Euro
12.04.2020, 18.00 Uhr 
The 12 Tenors 
38,90–42,90 Euro
23.04.2020, 18.00 Uhr 
Die große Schlager Hitparade 
49,90–54,90 Euro
25.04.2020, 20.00 Uhr 
Der Elfen-Thron von Thorsagon 
23,90–32,90 Euro
30.04.2020, 20.00 Uhr 
Hagen Rether –     
„LIEBE – aktualisierte Fassung!“ 
27,55–31,95 Euro
03.05.2020, 18.00 Uhr 
18 Jahre Bierhähne „Endlich volljährig“
20,00−31,00 Euro
07.05./24.06.2020, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert Theater Plauen-Zwickau 
21,90–31,80 Euro
22./24./26./28.05.2020, 19.30/18.00 Uhr 
AIDA 
28,50–31,80 Euro
03.06.20 20, 19.30 Uhr 
Katrin Weber & Gunther Emmerlich:  
Wie im Kino 
25,50−35,50 Euro
08.10.2020, 20.00 Uhr 
Bernd Stelter – Hurra, ab Montag ist 
wieder Wochenende! 
26,45–33,05 Euro
06.11.2020, 20.00 Uhr 
Karat 45 
39,85–50,85 Euro
07.11.2020, 19.30 Uhr 






11.09./09.10./06.11.2019, 09.00–15.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt
21./22.09.2019, 10.00/11.00–17.00 Uhr 
Erntedank- und Herbstmarkt 
Domhof






20.10.2019, 19.00 Uhr 
Handmade Sound Barbara – Stan Webb's 
Chicken Shack 




 Auf www.kultour-z.de finden  














































Tickets: 03 75. 27 130 
NEUE WELT ZWICKAU
Es sind besondere Momente, die man gerne mit seiner 
Familie, Freunden oder Bekannten teilt und unvergessen 
macht. Warum nicht zu Silvester im Konzert- und Ball-
haus „Neue Welt“? Mit musikalischer Unterhaltung und 
spektakulären Showdarbietungen erwartet Sie ein ganz 
besonderer Jahreswechsel.
Mit einem bunten Abendprogramm mit DJs, Live-Band 
und Akrobaten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Im 
Jugendstilsaal unterhält Sie unter anderem die 7-köpfige 
Band Cosmic Light aus Leipzig und am späteren Abend 
Didi Veauthier mit seiner Udo Live-Show „Ich war noch nie-
mals in New York“. Er präsentiert die bekanntesten Songs 
des im Dezember 2014 verstorbenen Udo Jürgens. Auf der 
zweiten Tanzfläche im Foyer laden die DJs von Collage Gera 
zum Tanz ein. Außerdem beinhaltet das Galaprogramm 
zwei außergewöhnliche Artisten, die unter anderem für 
ihre Handstand- und Partnerakrobatik bekannt sind - 
2Trux. Mit Funken und Lichterglanz begrüßen wir Punkt 
um Mitternacht das Jahr 2020.
Der hauseigene Caterer versorgt Sie über den gesamten 
Abend mit leckeren Speisen und Getränken á la carte. Sie 
haben außerdem die Möglichkeit, die Silvestergala mit 
einer Übernachtung im angrenzenden Hotel „Achat“ zu 
kombinieren. Das Arrangement mit Übernachtung ist nur 
über die Vorverkaufskasse „Neue Welt“ buchbar.




























Sie leben auf dem blauen Planeten, haben „Die Sieben 
Wunder der Welt“ gesehen, sind „Über Sieben Brücken“ 
gegangen und sagen sich auch nach 45 Jahren – es muss 
„Weitergeh’n“! Richtig! Die ostdeutsche Rockband Karat 
geht auf Jubiläumstournee und macht am 06.11.2020 
Halt im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“.
Die 6-köpfige DDR-Band feiert nun fast ein halbes Jahrhun-
dert deutsche Rockgeschichte. Vor 45 Jahren gründet sich 
die Band mit dem Ziel, Musik zu produzieren, die publi-
kumswirksam und anspruchsvoll ist. Teilweise wurden in 
Songtexten neben komödiantischer Lyrik, kritisch politische 
Statements angesprochen. Insgesamt publizierten die 
Ostrocker 14 Studioalben, 4 Live-Alben und 42 Singles.
Freuen Sie sich, wenn eine der bekanntesten Deutschrock-
Bands der damaligen DDR-Musikszene in Zwickau seine 
Zelte aufschlägt. Mit Liedern wie „König der Welt“ und  
dem von Peter Maffy gecoverten Ost-West-Hit „Über Sieben 
Brücken“ wird jeder Fan auf seinen Geschmack kommen.
Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen  
der Region.




Eines der faszinierendsten Ereignisse 
der Musikgeschichte wird 50 Jahre 
jung: Der Geist von Woodstock lebt – 
und ist jetzt live zurück! Das Lebensge-
fühl, das im „Summer of Love“ Hun-
derttausende von Besuchern zu einem 
ekstatischen Open Air-Happening 
lockte, ist zur Legende geworden, die 
mehrere Generationen bewegt hat.
Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, The 
Who, Joe Cocker, Joan Baez, Creedance 
Clearwater Revival oder Crosby, Stills, 
Nash & Young prägten 1969 ein Fes-
tival, das Geschichte schrieb und zum 
Synonym für eine ganze Ära wurde. 
Die einzigartige Tribute Show THE 
SPIRIT OF WOODSTOCK verbeugt sich 
vor diesen Musiklegenden – und lässt 
den Hippie-Spirit des „Summer of 6́9“ 
wieder lebendig werden. Eine exzellent 
besetzte Liveband und fantastische 
Sängerinnen und Sänger - darunter 
Michael Holderbusch als Joe Cocker (be-
kannt aus „Das Supertalent“) – sorgen 
mit authentischem Retro-Sound für 
Gänsehaut. Auf die Musik abgestimm-
te Videos, Visuals und Moderationen 
versetzen Sie zurück in eine hochemoti-
onale Zeit, in der das Motto „make love,  
        not war“ um die Welt ging.
Willkommen zu THE SPIRIT OF 
WOODSTOCK – der pulsierenden  
Musik Revue, die das Gefühl von  
Love, Peace & Rock’n’Roll feiert!
Eintauchen – in eine Geschichte voller Magie, Zauber und 
unerwarteter Überraschungen.
 Am 12.10.2019 haben die Kinder die Möglichkeit, im Konzert- 
und Ballhaus „Neue Welt“ auf ein Abenteuer zu gehen mit 
der zurzeit bekanntesten Kinderbuchfigur Deutschlands –  
„Der kleine Drache Kokosnuss“. Mit einer eigenen Serie auf 
dem Kinderkanal (KIKA), zwei Kinofilmen und über fünf Mil-
lionen verkauften Büchern, startet die von Ingo Siegner er-
schaffene Fantasiegeschichte nun als Kindermusical durch. 
Hautnah und live gehen die Kids mit dem orangenen Dra-
chen auf eine Reise voller Magie und fantastischer Gestal-
ten. Das renommierte Musicalensemble Theater Lichtermeer 
weiß, mit detaillierten Inszenierungen und mitreißenden 
Kompositionen nicht nur die Kinder zu verzaubern.
Es erwartet Sie ein 2-stündiges Abenteuer (inkl. Pause), bei 
der sich Kinder ab 4 Jahren in den Bann des niedlich, frechen 
Drachen ziehen lassen können. 
Wir freuen uns auf Sie und sagen: „Feuer frei!“.
„Ich liebe das Leben“ – Vicky Leandros verkörpert diesen 
Songtitel aus dem Jahr 1975 in all ihren Shows. 
Nun geht die gebürtige Griechin wieder auf Tournee und 
freut sich auf ein unvergessliches Konzert im Zwickauer 
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“.
Die seit über 50 Jahren erfolgreich im Musikgeschäft tätige 
Künstlerin hat unzählige Hits, wie „Ich weiß, dass ich nichts 
weiß“ (2015), „Ich bin“ (1971) und „Lámour Est Bleu“ (1967) 
im Gepäck. Mit mehr als 1000 eingesungenen Songs und 
465 Albumveröffentlichungen weltweit ist ihr Repertoire 
beträchtlich. Es sind nicht nur die harmonischen Texte und 
Melodien der Sängerin, welche die Herzen des Publikums 
höherschlagen lassen – es ist vor allem ihre kraftvolle, locke-
re und herzliche Art. 
Mit über 55 Millionen verkauften Tonträgern zählt Vicky Le-
andros zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen Europas. 
Am 13.03.2020 kommt der Schlager-Star nun auch wieder 
nach Zwickau. Freuen Sie sich auf einen wunderschönen 































Latin Pop Night! 




Wenn etwas Menschen verbindet, dann ist es die 
Musik. Latin Pop Night verfolgt genau dieses Ziel und 
lädt Sie am 04.03.2020 in das Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“ ein. Der britische Choreograph Jonathan 
Mawson ist bereits durch das Musical „TINA – The 
Rock Legend“ berühmt geworden und inszeniert 
nun auf deutschen Bühnen die Latin Pop Night 2020. 
Internationale Sänger/innen und die London Latin 
Dance Company präsentieren Ihnen in der Live-Show 
unvergessliche Hits von Gloria Estefan, Shakira, 
Jennifer Lopez u.v.m.  
  
    Die Verbindung 
aus Live-Gesang und aufregenden Tanz-Choreogra- 
phien zu Pop- und Hip-Hop-Sounds sorgen für ein 
einmaliges Erlebnis. Mit viel Leidenschaft und Herz-
blut wird eine wild-feurige Atmosphäre entstehen, 
die Sie mitreißen wird. Wir freuen uns auf einen 
tollen Abend mit Ihnen!
Karten gibt es an allen bekannten Vorver- 
kaufsstellen der Region.
Ideen für jedes Fest Stefan Mross ShiroCo
TRAUMTAGE ZWICKAU – die Messe für Hochzeits- und Fest-
bedarf öffnet am 09. und 10.11.2019 ihre Türen. 
Ob Brautkleid, Trauringe, Blumenschmuck und noch eini-
ges mehr – wer heiraten will, der muss an vieles denken. Im 
bezaubernden Ambiente der „Neuen Welt“ zeigen zahlreiche 
Aussteller exklusive Angebote, aktuelle Trends und Ideen. 
Fündig werden auch diejenigen, die demnächst einen runden 
Geburtstag, ein Jubiläum, den Abiball oder eine andere 
Feierlichkeit stilsicher gestalten wollen. Highlights sind die 
traumhaften Braut- und Festmodenschauen sowie das Braut-
strauß-Werfen. 
Gemeinsam mit dem Sächsischen Verband für Jugendweihe 
präsentiert die Messe auch alles für einen rundum gelunge-
nen Tag und eine unvergessliche Feier. Zur Modenschau erhal-
ten angehende Jugendweihlinge einen Ausblick auf die neuen 
Kollektionen, ob festlich oder leger. Neben Informationen 
bietet die Messe auch Anregungen für das richtige Styling, die 
passende Frisur, tolle Fotos oder den perfekten Ort zum Feiern.
Alle Informationen: www.zwickau-messe.de
Pünktlich zu Weihnachten gibt es wieder ein musikali-
sches Glanzstück: Ab dem 29.11.2019 präsentieren Stefan 
Mross, Monika Martin, das Kastelruther Männerquartett 
und Anna-Carina Woitschack in ganz Deutschland besinn-
liche und fröhliche Titel auf ihrer Tour „Weihnachten mit 
unseren Stars“. 
Der berühmte TV-Moderator Stefan Mross begeistert mit 
seiner liebenswerten, witzigen und geerdeten Art seit 
Jahrzehnten seine Fans. In diesem Jahr feiert der Enter-
tainer sein großes 30-jähriges Bühnenjubiläum und freut 
sich darauf, gemeinsam mit unterschiedlichen Künstlern 
das Musikerlebnis der diesjährigen Vorweihnachtszeit zu 
präsentieren! Dazu begrüßt er eine der erfolgreichsten Sän-
gerinnen im Schlager und volkstümlichen Genre: Monika 
Martin mit ihrer unverwechselbaren Stimme. Zudem kom-
plettieren das Kastelruther Männerquartett und Schlager-
star Anna-Carina Woitschack das Programm. 
Zusammen mit seinen Gästen sorgt Stefan Mross am 
29.11.2019 in der „Neuen Welt“ für einen unvergesslichen 
Abend, der seine Gäste auf das bevorstehende Fest der 
Liebe einstimmen wird.
Anime-Convention findet erstmals in Zwickau statt
Nach den großen Erfolgen in mehreren Sächsischen Städten 
wie Leipzig, Dresden und Chemnitz kommt die Cosplay-Sze-
ne erstmals mit einer Messe nach Zwickau. 
Die Jugendinitiative JACKT veranstaltet in Kooperation 
mit dem gemeinnützigen Verein „Ich sehe die Sonne e.V.“ 
(ISDS) am 21. und 22.09.2019 die „ShiroCo“ im Konzert- und 
Ballhaus „Neue Welt“. In Zwickau erwartet die begeisterten 
Anime-Fans ein buntes Programm mit mehreren ShowActs, 
Workshops, einem K-Pop-Tanzwettbewerb und einem Cos-
playwettbewerb. Viele Aussteller, wie Händler, Künstler und 
Vereine haben schon jetzt ihre Teilnahme angekündigt. Sie 
werden sich auf der ShiroCo mit ihren Waren und Dienstleis-
tungen präsentieren. 
Für eingefleischte Gamer wird es einen extra Games Room 
geben und die obligatorische Fotoecke für das Profishooting 
darf natürlich auch nicht fehlen.
Öffnungszeiten:  21.09.2019, 10.00–20.00 Uhr  
  22.09.2019, 10.00–18.00 Uhr
Mystische Geschichten aus einer unbekannten Welt. 
Jeder Fantasiefan kommt hier auf seine Kosten, aber auch 
Freunde des Musicals. Lassen Sie sich am 25.04.2020 in 
eine „Neue Welt“ voller Magie und Zauber im Konzert- und 
Ballhaus entführen.
„Der Elfen-Thron von Thorsagon“ ist eine Mischung aus 
Musical & Rockopera und wird von dem Mystic-Folk-En-
semble „Fairytale“ musikalisch begleitet. Sanfte Klänge des 
Genres Mystic Folk bis hin zu energiegeladenen Metalsongs 
verleihen dem Schauspiel eine besondere Atmosphäre im 
Konzerthaus Zwickau. Oliver Oppermann ist Kopf der Grup-
pe, kooperierte bereits mit zahlreichen Künstlern weltweit 
und ist Erfinder der Grundstory. Das Multitalent war bereits 
auf Chinatournee mit der Metalband „The Ordeal“ und 
kann deswegen aus seinen internationalen Erfahrungen 
profitieren. Gemeinsam mit dem erfahrenen Bühnenau-
tor Karl-Heinz March haben die beiden eine Geschichte 
erschaffen, die in Verbindung mit Musik und Schauspiel 
nicht spannender sein kann. March ist bekannt für seine 
Theaterinszenierungen, Hörspiele und Kindermusicals, 
wie zum Beispiel „Lauras Stern“, „Der Kleine Vampir“ u. v. 
m. Die beiden Kreativköpfe inszenieren eine Welt aus Elfen 
und Zauberern, die sicherlich auch Sie in ihren Bann ziehen 
werden.
Begeben Sie sich mit uns auf eine Abenteuerreise in eine 
Traumwelt voller Überraschungen und Ereignisse. Fantasti-
sche Bühnenbilder, packende Darstellungen, eine spannen-
de Geschichte und mitreißende Klänge erwarten Sie beim 
„Elfen-Thron von Thorsagon“.








Die Kultur- und Festspielstadt Bad Elster besitzt mit dem über 100-jährigen 
König Albert Theater eines der schönsten historischen Theater Mitteldeutsch-
lands. Mit den jährlich im September beginnenden Chursächsischen Fest-
spielen wird traditionell die neue Spielzeit feierlich eingeläutet. Das Festi-
val-Eröffnungskonzert am 13.09.2019 ehrt dazu eine Zwickauer Künstlerin. 
Mit der richtigen Lösung unseres Kreuzworträtsels haben Sie die Chance  
auf 2 Tickets für die Operettenvorstellung „Pariser Leben“ am 15.11.2019 
im König Albert Theater. 
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an KultourZeit@Kultour-Z.de. 




Dass der Sommer sich langsam verabschiedet ist nun gewiss, deshalb wollen 
wir Ihre Stimmung heben und wieder einige attraktive Veranstaltungstickets 
unter unseren kultCARD-Inhabern verlosen. Dieses Mal haben Sie die Chan-
ce auf 2 Freikarten für Latin Pop Night (04.03.2020, Konzert- und Ballhaus 
„Neue Welt“), 2 x 2 Tickets für den Elfen-Thron von Thorsagon (25.04.2020, 
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“) sowie 2 Karten für Echoes – Pink Floyd 
Tributeshow (16.11.2019, Stadthalle Zwickau). Unter allen Kundenkartenbesit-
zern mit einem Punktestand von mindestens 500 Kults verlosen wir zusätzlich 
2 Freikarten für Adel Tawil (12.01.2020, Stadthalle Zwickau) sowie 2 x 2 Karten 





2 Freikarten A Night of Queen K. Dallmann
2 Freikarten The Spirit of Woodstock I. Lachmann
2 Freikarten Michael Patrick I. Böttger
2 Freikarten Echoes K. Glöde
2 Freikarten Echoes G. Wolmuth
2 Freikarten Die Schöne und das Biest K. Meinel
2 Freikarten Kerstin Ott R. Harnisch
KULTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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Wir suchen Dich! 
Die Wärmetechnik Wilkau-Haßlau rekrutiert ihre 
Mitarbeiter in erster Linie aus den eigenen Reihen. 
Aus diesem Grund freuen wir uns, dass wir auch 
in diesem Jahr wieder neue Lehrlinge im kauf-
männischen und gewerblichen Bereich, sowie 
Studenten ausbilden können. 
Bei der Ausbildung in der Wärmetechnik 
sammeln die Lehrlinge neben dem schulischen 
Lehrstoff auch Erfahrung im praktischen Bereich. 
Insbesondere in der gewerblichen Lehrausbildung 
sind wir stolz darauf, dass unsere Neulinge von 
erfahrenen Monteuren an die Hand genommen 
werden. Dadurch bekommen sie ein immenses 
Spektrum an Wissen direkt vor Ort beim Kun-
den vermittelt. Der Beruf des Anlagenmecha-
nikers SHK bietet einen abwechslungsreichen 
Arbeitsalltag, sodass kein Tag wie der andere ist. 
Man muss immer wieder in neuen Herausforde-
rungen Köpfchen beweisen. 
Auch im folgenden Jahr werden wir wieder 
tatkräftig Nachwuchs ausbilden und freuen uns 
über jeden, der sich für eine Lehre oder ein Studi-
um bei der Wärmetechnik interessiert. Möchtest 
Du Teil unseres Teams werden? Dann bewirb Dich 
bei uns per Post oder E-Mail. 
Weitere Informationen findest Du unter 
www.waermetechnik-wh.de.
 
Comedia Concept GmbH & Co.KG blickt als regionaler Anbieter für 
reichweitenstarke Außenwerbung und durchdachte Stadtmöblie-
rung mittlerweile auf fast 30 Jahre Firmengeschichte zurück.
Wir sorgen dafür, dass sowohl große als auch mittelständische Unter-
nehmen ihre zunehmend mobilen Kunden auch durch hochwertige 
und reichweitenstarke Außenwerbung erreichen.
Seit 2018 vermarktet unsere Tochterfirma eastbrand Media Broadcast 
GmbH exklusiv sowohl regional als auch bundesweit das gesamte 
Portfolio klassischer wie digitaler Außenwerbung. Dieses reicht von 
Großflächen und Hinweismedien bis hin zu modernen LED-Großbild-
screens an Topstandorten in der City.
Wir sind stark mit der Region verbunden und engagieren uns aus 
Überzeugung bei kulturellen Veranstaltungen wie dem Zwickauer 
Stadtfest, bei Projekten zur Förderung der Jugend oder auch für  
regionale Vereine wie den FSV Zwickau.
Mehr Informationen zu uns und unseren Projekten finden Sie auf  
www.comediaconcept.de.
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